





Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa alih kode yang 
terdapat dalam konten Vlog and Food pada kanal Youtube Sunnydahyein, sebagai 
berikut: 
1) Alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris 
2) Alih kode dari bahasa Inggris ke Indonesia 
3) Alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea 
4) Alih kode dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia 
Jenis-jenis kalimat yang terdapat dalam konten Vlog and Food pada kanal 
Youtube Sunnydahyein adalah kalimat deklaratif, interogatif, imperatif, dan 
seruan. 
Penyebab terjadinya alih kode dalam konten Vlog and Food pada kanal 
Youtube Sunnydahyein, sebagai berikut: 
1) Siapa yang berbicara 
2) Dengan bahasa apa 
3) Kepada siapa 
4) Kapan 
5) Dengan tujuan apa 
1.2 Saran 
Penelitian ini menjelaskan tentang alih kode dalam konten Vlog and Food 
pada kanal Youtube Sunnydahyein tinjauan Sosiolinguistik. Penelitian ini dapat 
membantu menambah wawasan mengenai pelajaran tentang alih kode, jenis-jenis 
 
 
kalimat, dan faktor penyebab terjadinya alih kode. Penelitian ini juga dapat 
menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian alih kode selanjutnya. Penulis 
berharap penelitian yang belum tercakup pada skripsi ini dapat diteliti oleh 
peneliti berikutnya, bisa dalam bidang kajian sosioilinguistik berupa interferensi, 
pragmatik atau lainnya. 
 
 
 
